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I\OS congratulamos pues de haber SAli-
do por los fueros del Monumento a Ct:'r
\'antes )' de haber presenfido lo que lal
arto sigmficará y pesará en el Mundo cn
tero.
De interés Nacional lo habiamos cahfi-
cadú; pero vistas las aclaraciones y datos
que el Alcalde de la Patria de Dulcinca
nos suministra entenden.os habcrnos que'
dado cortos al no haberlo titulado de inte-
res mundial, ya que a tal acto se sUlllflnin
los jefes de Estado y las inlelectuaHdades
más sobresalientes del mundo y de modo
particular de Europa y América Espa-
liola.
Algunos, aúrJ en pleno siglo XX, se
preguntarán ¿que hizo Cervantes? Entre
Olras cosas nada 'menos que ser el crea
dor de la Lengua Castellana dando forma
a los fragmentos slleltos que de la l11iSI11fl
habia. y si es sabido de sobra qlle el
principal sello de Nacionalidad lo da el
idioma, júzguese de la obra de Cervanles
y el porqué las Republicas Arneri<..anM,
en donde se habla el Castellano, acudan
presurosas y solicitas a cooperar y renda
homenaje al hombre inmOrlal ql1e con la
espada en la balalla naval de Lepanto
(dondc perdió un brazol y Con la pluma
en la cárcel de ArgalllasilJa de Alba fdon
de eSCrIbió el QUijote) puso a unA ailura
inaC\.:esible hHsla el presente para los
mortales. el giorioso Ilon,bre de ESpb;.t1.
Si en todas la obras hUlllflllas COIlClI-
rren los dos factores Illaterial y esplrllual
represelllall\·Os. aquel de lo que se lOca
y palpa, y éste de lo qL:e se sient<" cl
Monumento a Celvantes en el Toh05o
110 puede 5er excepClon a esta regla gc·
neral.
Grande, grandisil1la tiene que ser y
sera la parle Illaterial del dtallo .\\OIlU-
l11ento que scra ejecutada y proyectada
por los mcjores arllficcs de E!'pana; pero
mayor élún e incomparablemente wás gran-
de será la labor espiritual, es dccir lo quc
ello rcpreser.ta para Esparia cu)'o prjncí'
palísirno papel intenlan arrebalarle otras
Naciones más practicas y \'Ivas, y el
,Hul/umento a Cenmfl{e.~ serú el foque
de a{em:iUfl que pod:-d realiZ(1r el mi/a·
gro de que pensemos en serio en la cue:;·
{ión fii.,pano·Americt/na.
La circunslf111da de lél erección del Mo
nU11lelllO 11 Cervantes en c! Toboso po'
dríu ser, y confiAdamcnte espt>rall1OS se-
rá, la pledra de toque para que bpnñu
ocupe en el Mundo el IlIgar preeminente
a que ticnc derecho por su Inldición, su
historia y sus hechos; que si no son dis·
cutidos pOlque 110 pueden serlo, si son
dcsvirluados en lo posible por airas Na·
ciones que circunstanciAll1lente lo poseen
todo ;~leIlOS un Cef\'<lIlt('S y un cornn cu
yas oblas no podniu SC'r sureradas d<tclos
los limltcs esln'chos del .\llJ1Jdo ('11 qtle
vi\'i1l10s considerado <"o la ('ponl del ilus-
tre na\'egAnte l"asi iflflllllO.
y como de lo que cada español ponga
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
EXfranjero 7'50 pesetas año.
••••••••••••
lu custudia del ,\lo~umt.'nto, que
hit de cunmemorar lél obra subli-
me del más stiblimc escntelr.
y nu es esto sulo lo que I~I To
boso ha hecho para perpetuar la
memoria del divino :\1aneo. Ha
InstituiJo una BIBLIOTECA ,\\l'-
SEO gUl: llc\'a su glonoso nom-
bre y que cngmndeeen con dona-
tlVOS cuantps han sahoreado d
(Juijole, palpanJo sus bclle.las.
Esto as lo que El Toboso viene
haciendo por el que le hiZO «n:l¡
carLo» de las bdlczas \"~rtidas al
correr dt: su pluma, claro quc
m~rced a los cervantistas que le
!lfln adoptado corno «relicario~ de
su au m iración.
Agrad~;(,w cuantos aplausos me
tributr!. confesánuomt.: Indigno de
(.:llos; si los r!cepto en algún sen-
iiJo es t,ln solo lOmo alcalde de Ifl
Patria de Dulcinea.
No ambiciono la AJcaldia y SIlla
pido rne Sl:<.l CllnSl';,"\,'.lJa li! \'ida pa-
r 1 unirme a todtlS \' en pl<l%o pró-
ximo quemar d primer grano tic
IIh:il.:i1~v .:n LoJoGlusto al di<Js de
I3s letras ante el .\lonumcnlO cu-
\'J realización ha si Jo el blanco
• •<Je miS enIUSJasml¡S.
.\1 salir p(lr l(,s fueros dt:l ,'\0-
numcnto ha puesto ti rnC:lndles(O
t:I 3ml.,r c.:: :a tierra que le \'jo na-
..:.:r. \' 11) c(Jn!-.idcro c(Jm(\ <.lbrazo
l.'-rlflIUU' que el hi oaUSl'nte <JU a
su sa("rO"'~lnta .\\adrt.' El Tob{lso
:--,lbra <l¡.{raJecérsclu como ag;-ade-
cecuanh' en su pro r.:slan haticndo
tan!íSlm( s lS:1uño¡es
Sin más, pU<..J,-, tJ:sppner de es-
te hU'nilJe .\ka1t.ic y paIsano. cu-
yos <lnhc!<Js son el llevar su greml'
tI) de arena para el engrandecí
nllt:nl de ';:spaña. \' que ("Si) Es-
raña se bañe en los rl·splando·
res que emite el SOL L1TEHA-
1<10 ESP.\ 1\01.
Suyo atento s. s. q. I e. 1. m.
Jaime m. PanloJa
1;:1 Tobos J v \la r:lO Ig:.!S
Enaltezcamos al creador
de nuestro idioma
Como contestación a la carta ablerta di
rigida porel que suscribc al Alcalde de El
Toboso publicado en ILa ~ l11ión> en su
nUl1lcro 9:.6 del 12 del <}(lual. el digno e
illlstrado Aka!de del citado puchlo remite 1
el anJerior allículo que con !o>Ul1la cOl1lpla-
cC'ncia publica este Semanario CI.)'AS
colulllnas se honran inserlando las cuarti
llas que a tal efecto envían.
INDEPENDIENTE
JACA 26 de Marzo de J925
Resto de España 5 pesetas año.
SEMANARIO
bu:-,..:a de Dul...:lIll.':él ., la halla-
rían ~i. pl'rd sin ~dbl'r gUélrJar un
n:..:ucrJ,¡ jd qu.' ie Ji d s..:r ..:un
su plum<J. ~llpt'n r a I.:u;.¡nll, las
."USélS JIt.:rvn a sus m-is pn.:Jl1cc-
!<Js hijos.
D..: :.lyuclla n:unlon sdliú un gri-
to de prutesta cnntrn d olVIdo en
que sepult,lban al puehlo qu..: de
hían gl' nllc¡¡r, y cstllS gnhls ha-
llaron cl.:u. Jc~pertandll su entu-
siasmo. en [Jo:rsnnalld.ldes múlti-
ples 'iue eligieron ":ül1 ') presiden
te de un ..1 comislon de rllcntaltda-
de...... Lts priml'l"us Je J':sp<iñn. ¿)j
Sr. /:undc Lll: Lopl:/. ,\\ufwz el
CLJ<.II "::('11 lu rll¡lS din.'l.ld d\"u.h tle
lo'; Sres.""\'\uano de la '-i(JI:i, l·'ran~
cos !\ndrígue% y 'dr'ls. nu hu ¡,;,c-
.sujo un !nolllenl() en activar los
Irnbajos ncc¡,:sariDs c(Jl1vl:rH:idos de
qUl: era de justlt.:l.:.l que 1,:1 Toboso
VH:r.• 1.:l.JIl\TrtidclS en realidad sus
sueñ{Js dlJruuos.
TarJ¡;¡ment~, corno el us:untll
lo r~queriu Sl: s guierun otrl)S Ira-
bdj lS 4ue hallaron fdiz término
cvn .... ¡I:l<\éfiJ(.~1.: UII<.I Junta JL' 11(,-- ,
nof qUL' pn.',)IJe S ~1. el H.ey y de
lü '-lue son Illi'.:mbros tudus 11Is j..:-
k'i JL' E::;t Ido dI.: Eu rupa y Ame-
r,ca que h¡,¡n respondluo a la in 1-
~;h:IÓn en términ 's cl,)cuentís;-
1, S JI,:I l:un..:epto que Ccn'untcs y
:·..... P¡ :1:1 It:s mcrl'ú n
'-:1 Júhl u. pu ..... ¡.; T b I~j
n trene lt'nites ;jl n:r qu'-' no h<.l
.: cJar reJu 'iuo ~u ..::u': a f:er
\ T1tt'S 'levandt caJ.' t(lbos,-,ño un
J t;"r t.'n Su pl:l'ho. ofrendarle 1:11
SI. ft,.:.: nOli:.--.ientl . sín(, qu,: e¡,tre
sus nu lS se 1,; \·<.lIHdr.l d «.\h r
I ;'l\"l:rs..¡]» donJc e rnun ..ú) enll'-
r .. inrnl]ad lü h(,sll<l Je 1<.1 <.lJmi
ra..:idn que srente r(,r el <.1ue tras
r ,n<.:r ,lit,) el Illlmbre J~ España
C '11 su esrad"l . .sUP'1 ek'\'arln ¡) las
r'-'gilllll'S del inflnit, cnn su pluma
consl¡.¡ui~nu()le lln trllnu que ja-
'11;j~ escaló e:-;"ntor,l)i-:uno.
l·:~t<.: «.lIt,l:" ulli\"trs:.dIJ será en
brl'\ lo.' rLL'1 re, 1i'¡,IJ. pUl'S dt.'n!"u
dI..' C )n\;J.Jos J[iJS r<..·clbir,í S. ¡\1. el
I~c\" a la Cumisiun :\acillnal yen-
cat'l'/.drÓ Id suscrirci(ln que pru-
'''''...'11.' ~:..r' f"bulr.~;l pues \"11 \'éculllo
• •
rl~punJL"n las :\<Icioncs que tie-
nen l.;(lrnO ~u IIW)nr tirnbredcgl{~.
ri3 l.d conscrV;.lr Iluestro idioma y
no Sl!]O csIJ'f , Sllll! 1(¡Ud .... que, co-
nocienJi! ti Cl..'rv<'lnles. le han con-
s'Jgrlldu COlllo.) al din~ dI..' las Il.:tr<.ls
universalt:s.
L~,s YUl.· !Dl..'Cl/1ll's In idea I..'stél-
m(JS e nbí1rn~ld(, ... 1"'(11' la alegria.
pues \"en1us que El Tob(,su que:.
por ~ibérnm<l \"uluntad Je:Ccn-an
les lué cuna de l)Ukllll:J. pur que
EspañJ toda lO t.:~llma justo, será
•
JACA: Una pesela trimo?stre.
~ RI'DA( llO:'( \' AD.\\I:'(bTli,\CJ():'(








Cervantes en El Toboso
••••••••••••
lluy Jis¡inguidoSr. mío y paisant :
X.J sé ..:ómo cxplicarle mi agra-
·~illlicn[(J ya que Clln lu carta
.e \'. me JiriguJ h 1 he.:ho quc,
¡ l.'sas nobles .\\onWñ'ls, t...:1Ja
1¿) l.:onSefVaJlll'¿) ue un gir0n Je
Iria Espo.riola, se haga más del
w ,minlu públi..:o ),1 idea lit' lJ <.:rl:C-
l l1 ..u~1 soberbio ¡\ldl1umerltu gUl'
, ~~ada l11omento que p"sab~l, l:r<.l
1 nuevo ll1utlVU lie lortura pJrd
.... le legenu"lI"Iu_pulblo l/U:..'. ¡u
InJu cr,n s'.! inSl,l11.:.wncl<1, no
dl\'l d lIl<:Jio de IribuI:.ll" un hu-
l'najl! dlgno:.l Cervantes: ~In yue
..,te COIl\'t'I1t:lm ien tu lucra su tkien
n'H<l 'usl:"arlc, y no le queJa-
n ni i.IÚn l'nl'rr;las para esperar
'¡;USi0n p( rtlJrl(J t.'1i q .,l.' Ila.:er
ut:!lar su V(lZ.
EslJ no se h·7.lI csrcrar. Hace
tc añ()~, I.;uan ~,) Se h lolu de cri
un .\lonumcnllJ erl. la e 'rll.'.
Jlrigí al enlon :l'S J u~,'Jo p( r
,hstnw Sr.Z·d·'·r '<l. eX")'H1ICn-
l.' 'iJl'S¡'ISt¡U'¡' T :-.)h
e P:l";,11" <.1 l.H 11, .~(,ntr,.l ~<.l
'1 l.:< i.lJ~ nuso erllre las h J.lS Jl'
~ Sl <.Il'ier;cl pud,]o a 1<.1 que dl.:-
ser!o del ..::ielu. puesto que su
« l.'lkz.l erel. C~ y M:rá PU1..::S nl
,rira j,¡m¿)s)· sobrehuman:1. sus
lidIos Iro. su lrl:nle.ca": r('seli~
)~: sus ccjas, JII.:US lel t..iclo: sus
';, ,,(lk~: sus ml:jlllus. ros:ls' sus
ios úlr;¡leo.;; pcrl<Jssus JltJltcS:
ll'Jstru, ~u l:ucltu. 'narm JI. su
p ho; su blan¡;urJ, nil·\"\.: y las
r '"tes qu~' él Ll vist<l hu nJ.na en-
cunrio la hont.'stiJJJ son t<lle'iqul.'
s> u IJ Ji~creti.l ~onsiJerJclón pUl.'''
den encJrc~erl!Jt¡ y no cornpa-
r;'rl<lS 1)
Si aparcnternl:ntl: l'sta carta no
S;rvió ue nada, n! m~n·)s rué .:au'
Sl para que SI.' exteriorizura t:l
c'lnvencimil..'nw Ul~ rnucllns eS:""lil-
ñ1lleS que cOl1sidt.'raban a El To-
bU';Q y sula él como lllg<.lradecua-
dI) pura kvantar el Monumento.
IlJce Jos <Jños, nos reunimos
11n puñado de patriotas que lle\"iÍ
bamos en el corazón el dolor q u.e
nlJS caus,lb:.i ver que sobre nues-
Irrl puehlo ca fa la mirada de la in-
dllerl.'ncia de los esp·lño1es. no
c'JmparabJc aún con el que nos
pr'J¡jucía el concl.'pto que de Es-
paila lIevarfan a su pHis los ex-









































Al ~ ~el !'3cro aliar en donde mora
El que e" noj fe. mi amor)' mI t'''pcr, nza
Te r,irczco, al:ambio de UI ruin \'~"J.~Hllza.
,\1i ()racil'lI de crbtillno bitnl¡echora:
Pues me dice la <oangre rtc<.lent"rll
lrí", bello de p.u y de ntianz8,
Que el tauro de la ¡:!:Inria sólo alcanza,
Quien al Seilor por S¡l~ hermanQ<:; oril.
":¡ui donde el Amor a amar convida,
Trueca la" hieles de mortal encono
y de calumnia vil el torpe aliento
¡-:n r"J!aiada miel y HUril" de \·iJa.
To.lncl m~l QIl~ me csu""" le perdon)
Por el amor q'h", (jI perdr,r "ien!,
Al seftor D. Pedro Sánchez Cruzat
Carta
Fiesta
"ftMD ~ LOS tNE~IGOS.,
El dja de San José la Asociación úC
los Jue\'es Eucarísticos celebró con so-
lell1niúad venladeT<\ll1ente extraordinaria
el aniversario septil110 de Sil flllldacibÍl en
Jara,
F'OI 1<1 mañana el M. r. Sr. Oirector D.
Estanislao Tricas celebró luisa de COlllU
nión en la Iglesia de Santo Domingo, y
entre hermoslsimos cánticos se ,.,-ercaron
a la Sagrada .\o\esa mas de doscienlas al·
mas en el orden más admirable y en la
más edificante rom postura
Por la larde se celebró la Hora Santa.
El altar arlistiC8mcnle adornaúo era l/nH
ascua de luz_ La Iglesia estal'a completa
1I1enle llena. Nuestro celosísimo Prelado
Exnno. Sr. D_ Francisco Frutos VaLl.:l1h:
pronunció una oración grandiloruenlc.
\-erúaderarnente admirable y llena de fuc··
go y de entusiasmo.
La función terminó con procesion con
el Santisimo por la Igles:a y bendición en
la resen·a. En estos actos ofició de ponti·
fical el .s. Obispo.
Felicitamos efusivamente al Excmo. Sr
Obispo y a los organizadores de fiest¡-
tan sltnrática y esplendorosa.
•
pr¡Jles{o~ COlllO se felicitarán los que 110
lo SOn, \'¡cndo que. rnlenlras ellos dcben
pagar \lna pequeña propilla calllo si la Ji
berlad de que disfrutan no valicse para
ello;; más. a los casados que tenelllos que
cumplir una serie de. obligaciones. cada
dia ~e nos aumentan despiadarnente.
¿Es que \'as a protest<l!V'
:-.Jo; 50~' un buen ciudadano :'o buen
palriola: acudo siempre con mi dltlcro <1
cualquier necesidad que el pm:blo o la
Patria liene que cumplir. comprendo que
si hay gastos i Ilpresclndlbles. entre to·
dos debemos cubrir con mas o lI1enos
gusto, pero hay casos en los que la pro-
testa tiembla en los labios mientras ~e
siente en el (Qraz6n,
-,\\ira; :, o tengo un amigo que ante
[as dificullades tan extraordll1(lni!s de h¡¡-
llar uu piso en Jaca, \. luego de grandes
apuro~, pudo logrm y pur ser él según Il.'
manifestaron. Ulla hélhitacion (Ut: s: bUl'-
na, le costaba a! riles 125 peset1s. ofra, ¡¡
la que nadie babía llegado loda\'ia. ('onste
que( a hallar otra más económi¡ il se hu
biera trasladado hac(' tiempo. pt'ro como
el problema de la \'h'íendtl se ngudiza d('
c<lda dia. y C01l10 a los dichosos caseros
les ha dado la fiebre de subir y subir los
alquileres, resulta que dkho <lllligo COI1'
tinúa COl! su pi~o y awaderido de que no
lo l/sciendan. COIllCI \,es. esa .,uga es
COlllpllclmnellte fbrzosa; pues bicn; víno
el impllesto de inquilllmto y claro COIllO
vi te con llljo cn casa dc 25 duros 81
mes... se le impone una canlld<ld, 1<1 ma-
yor, ayudándole n soportar los gastos
qlJe le irroga su cumplimiento noble y
honroso de dar hIjos a la l'atri~L Ahorn,
se creal) cédllias dc bastante nlJyor coste
que las anteriores y .. _claro otra vez, Ca'
1110 ese amigo pag-a de casa 1.500 pesetas
al afto,.le corre'sponden 100 de cédula en
111;{ar de las .32'i que anl('s pagaba, C0l110
un pr,¡fesiona1. sil! más i,,~r{'sos ni bienes
qlJ(> .(,S \;ue su Ir¡¡bajo le propOrciOIl<l, y
m¡js 2,) de l(l (k~ Sil e.sp(J~a en \'(>1 de las
0'6..'> pma seguir ayudandO. Consle tam-
bit-Il. que hablQ solo de este ca!'o en el
que !,or un prob:ema de \"l\'icnd(l sin so-
Inción se aglomeren cargas y lTIas cargas.
riles ese amigo que ejerció en Madrid,
pa!.!.aba 100 pesetas por el ejercicio de su
prof sión ) en Jaca pasan de cumnJciell'
tas, lo que ha de saj¡~iacerallom ¡que \'a
es decir! mas siendo pala todos iguales.
p.Kiencia y... pagar. ¿Es es tu justo?
Pues rasos asi se han de dar lI1u~hos,
logrando qu~ en \'ez de fOlllent<lT el ma·
trimonio. se logre fomcntar el .-ellbato.
ya que con él, por todas pancs ~e obtie-
ncn \'entajas al 110 haber conocido C01l10
ellos los enc<lntos de unos hijos por los
que todos los sacrificios sc scponan cun
gusto. Distinguido Sr. y buen amigo' Los primero
_ b . ~acrificio5 recogidos para esculpir t!l '-<Id, ,1
¿~a es qUE' tiencs razóni'i Huesca en tos pináculos del TempL. \'J IClonnl d !
Y ror eso hablo; porque enticndo Corazón de Jesus, fueron recibiJ.J;i con alegri.'
deben darse a conocer estas anomalías inmensa. Esta .Corona de Gloria que ha dt
para que, quien pueda las corrija, evilün· circundar la imagen del Sdo. Coralón en ~II
do hacer~e m~ís dificil cada día In situu- Templo Nacional, estos escudos de los provincill~
ción del padre de familir.. labrados con sacrificios y desprllndimielltot< t!l.
IlInor. han de gritar muy alto: ~::)ei'lor, Esprliln l'_"
Bicn, chico. ahora vengan esas buc- tuya 'i y por esta afirmacibn el enellligo C\,lll1b¡lk
Il<IS noticias. tan hermosas idea, dificultando la labor de 1<1~
No estoy de bucllas. 011'0 dfa. almas-·apóstoles Que se encllTgan d~ propago:lrl.,
I;;',~". Pero, ¿cómo temer si Dios esti.l con ellas?
B. C. ,l>; ~}VIJ.1c;f. .E;:u la cumbre del Tibidlloo florec('1J1!ls murl1l'
"'~' $.3: s, Q,ios seilalo al venerable D, Bo~co esto: IIJOI,
)()()()I()()()()()()()t' l:·· ....., ~ bendito en cuya cima se leyonlo el Trollo.Di";. ~ ~« lo ql.liere; )' Dios 10 hace Yal.i~lId()~e de la!> t11~'t s
,() , 1; hunuldes, de las almas pa(lcm~~ de la:; nl.11;I-
RUPAS nE TRAB.\JO PATP.t.. 0'i verdaderamente enamoradas del SoArlldn Cora
TADAS EXCLl;S¡VAS DE FA. lon_ Quiere que pidamos a lodo.~ y pt resto 111"
BRIL M A XL: F A e T l' RA D F- L piro la idea de los escudos; juntlllldo ,,1 amor d'
. ., ~ la tierrn Que nos \'ió nacer al amor del Corllll'~
\ E:-. rlDu. 1".:\ J.\( A U"' "hl h' ,IYlno. ¿el filO es po~1 e re UAAr 1111 peqllcho
Almacenes Santa Orasia (rificio?
••••••••••••
'Diálogo de actualidad
Se surrime Cll el Est<l' ':0 1<1 Hcg-lón
históricn, que en cl correr di.' los ticmpos
v de las realidades de lA \'ida llIctlcrna
quedó esfulll<lda, porque hoy cada \'ez
esta mas CNcana la llcción dcl Poder del
Estado. haciendo innecesario el órg'lno
regional
El gener:lI Primo de I{h·era. al rN·ti·
fkill' su cmerio cn ese probl~llI,l. a[uma
en la )"lllllcntada nota ofi('io~a, que ·re·
constituir desdt~ el Poder 1<1 región reJor-
zar su pC'fsormlklad.'exaltar el orgullo di
ferenciali\'O enlr.. unas y 0lra5 es contn-
buir, & deshaccr la grnn obra ele la Uni-
dad nacional, es miciar la dís~regación.
para la que siempre hay estimulo en la
soberbia o el CgOiSlllO de los hombres'.
Eslmnos dc RClwrdo y ahí esta la obra
de la ,\\allcOlllunidad CalJla.18 para de
mostrarlo.
Al comentar 1<'1 ;\\ellloria recicllle pu-
b'kada por la Dirección g-cllcral de \dml-
nislración. relati\'a <l la inforl1ladótl abier-
ta entre las Dipulaciones COlllO prelillllllar
del Estatuto ahora firmado. expusimos las
razones que, a nuestro juicio. pesaban {'ll
contra de la existencia de la rcgión C0l110
personalidades jurídica politica y etllre
otras, aducialllos la contraposición de in-
tere e.s, en el orden eCOll1íll1¡CO, de unas
prcvincias con airas, que cn \'('z de li-
gar, desunirln a los inter-rt'g:ionales y cl
ambienlf' Iirnillldo de las luchas, de las
influencias y de las pasiones locales Que
hacían más dlflril la adndnistracci(¡n de
la justicia por Ull Pocter ll'gional que por
tilla nacional.
¿A qué insistir sobre es" si todos esta-
mos cOll\'cncidos de que llaJic o muy po-
cos podian sustraerse <11 etlciquis1l10 regio'
nal. rrovillcial o pueblerino y es dificil
que se sustraigan en lo su,'csh'o?
Si algul\a defcnsll. la qt!t~ fuere, había
contra esos abusos estaba en los organls·
mos cenlfflles mas dlfíc. 's de ll10nejar
por el caciquismo. sobre Iv lo desde qU('
la Administración d~jó dl" ....st.lr a U1crfed
de las mudanzas políllcas.
La provincia. S:11 raiga nbre histórico
enlre l1~sotros. acabó por llJ1ponerse ca
1110 algo vivo y asi lo reconoce el legisla~
dar, al declarar que es tlné! realidad lan-
gib!e; pero. al lado de ese reconocimiento
aparcce cl regilllen de carta interlllullici+
pal, \'erdadera mnenaza contra la Oipu-
ción.
La practica del Estatuio d;ra si cl nue-
vo cuerpo legal resp(Jnde a las verdaderas
necesidCldes politicas y dcscentralizadOlas
de España, o si, por el contrario, es Ulla
ley más que tle\'ar al Alcubilla
B. l.o!::>
Madrid 2--l de ,\\arzo de 19'21.
¿Qué notirias?
- Las que Quieras; malas y buenas.
-¿Malas?
~ Hombre. no SOI1 agradables; se es-
tan ponienrlo los cosas tan imposibles que
va a ser dificilisima IH vida.
-¿Qué ocurre ahora, pues?
- Los nue~los tribulOs; siempre aumen-
tando siempre cargas lluevas que nos van
l11ermando los ingresos de tal forma que la
igualdad tan cacareada va 8 llegar por Que
todos \'amos a quedarnos aprf!.
-Yn se: tu Cf('~ f:ot!t>ro y h<>h1as dt"l
nuevo impllc!'!o,
No; so)' casado. y por eso mismo
esde Madrid
A:XUlu;;<; CE~JnR Lt OPh
jacfl .\\alzo de 1925.
De nuestro Redactor corresponsal)
~I EstatuiD provincial con la supresión
" !¡l .\\ancol\1unidad catalana. tuvo nn
l:xilO loco.
\"0 hacia falta que el presidente del
'¡'lCelOriO dcclnmsc, corno lo hace e11 su
1;01<1 oficiosa, que la Mancomunidad era
rúl1trilria a l:l ulIldad patria Lo sabiámos
10 los y entre sus adversarios de siem-
prc nos IIClllOS contado
l.a ~xpericmiCl y la responsabilidad del
Ciobiemo hiueron rectificar al ¡\'\arqués
de Estella en lo relativo a SlIS anterioreS
~é!1ll111íelltos rcgionalistas ..
De sul>ios es lIludar de consejo y en
este pUlltO y tod<.lvia a tiempo lo hace
el General Primo de Rivera haciendo ha·
Ilor a su il1chsciltlble pHtriotismo.
Aunque el r::Slfltuto no respondiera a
airo fin habrin qur aplaudirlo sin reser·
nlS por salir al pa.so .cM nacionalismo ca-
\'\:"l1ista. que llílbia llegado a constitUir
Hila obseSIón y un peligro y fué la prin-
cipal rémora p<lra la marcha normal de1
Estado.
Bien muerta está. por lantú. la Milnco
111I.n'dad, Que tantos males ocasionó a
Espmia.
Qucda, es cierto, (n el Estatuto la f.-
cu'tal! p.. rn las D,putaciones de 1I1anCO-
IIlLJrltlrsc pero con fi!le.; :llZr3'nente ad-
,\li,\¡slr¡lIl\·oS. para rcallzar obra inter-
provinc¡¡!. ¡¡lInca para fines políticos.
El EstdttllO prQ-\ incjal es la consecuen·
cla dellJlllniclpal \'igente. Es su comple·
memo y rcspondc al mismo flll.
El Icgislador es el mismo y conviene le·
Iler en cuentn 1" procedencifl ideológica
dl'1 aClual I }ircclOr ~eneral de Adminis-
tTildón. l\1auri~la hasta aycr. como quien
~i(e. den.:chistél siempre-
Asi se explicarán los principios sobre
que descam;;an ll1uchas de las dlsposicio-
lICS del nucro Cuerpo legal.
~o se atrevió el Sr. Calvo Solelo a su-
prímir el sulragio universal para la elec-
ción de una parte de los lluevas dIputa-
dos pro\'inciHles y confiere. a los aSt ele·
gidos la COHllsilin provincial. en aras so-
la dijo en su conferencia de la ACado-
mia de Jurisprlldenci<l -de ciertos feli-
ch sillas.
Reconozcamos quc, en la obra del Di-
rector de Adl1linistración queda el Munl·
ciplO. qlle es la verdadera inslitución tra·
diciollul española, con su personalidad
delll1iúa y exaltadfl y con una garantía
c\'identt' en el régimen nuevo de Carta
intcrmunicipal contra la in¡rerencia exce-
siva de la Diputación.
La autonotllli1 en este punto es eviden-
fe pura el \yunt<l1l1iento y eHa puede
c '~~tltl1¡r el paso obli(!ado para la lolal
Hul'¡ . 1 ,1 1<1 1 n.slrntiva provincial. ba-
!':"ld.1 CI\ Sil r!-!d!1' lI<ltllral ('; .\\ullicipio.
dcnllO th,' :" s ,bu<lnLI dl'l ESl<1uo.
dej)L'llJ 'ni cl(,;.;;1<'I dc esta gran concep·
l :'l"l II')S ¡ur('\~'J1l0S rl deril: espaüoles 10-
dI ; 'Jficil1:1.ldos <l la lectura y de modo
p. nirular ¡hllllira,Jorcs del Quijote: COtl-
(l h:rid. étlllll..Jlll' sea TlIodestamente. a la
{li'-lin(C'c I -.lIuleo de Cen'CIflles que pa·
1:' ¡lit! el dignu Alcaltle del Toboso.
¿C 'LIlO? l< ll1:licnJo alg-lltl libro para la
1:1 SIl;!.
LA Ur\lOI\ -2--- -------~-~--_--::::.~~'-'------------,----------=~
•
Tlp, Vda. de R: Abad, ,\\ayor, 32. j<lca
de Urdes en el miSlTlO aisl.amiC:t1to Cll que
eslá en la ::Ictua!idad, pues lo sepnraria de
la carretera UIl barranco de bastante I'lro-
fundidad.
Los comi!'>ionados :-e proponen realizar
diversas gestiones en los cCntros oficiales
correspondientes para demoslrar 1<1 justi-
cia de su ,lspiración,
Mucho celebramos que sea apreciada
aSI pura que se resuelnl el aS1lnlo en [H
forllla m¡Ís beneficiosa a [os intereses de
la COmarca.
En la úhíma seSlon de la Cmllara de
Comercio de Huesca n'lebrada el lunes se
tOlllÓ el acuerdo de interesar del ministe-
rio de Instrucción pública fondos para
alender con la urgencia que !Jrc('Í:;A por
su eSlado deplorable al arreKlo de las lU·
biertas ae los monumentos nRcionales
San Pedro el Viejo, San Juan de 1<1 I'ei'la,
Castillo de Loarre, catedral de Roda y
torre del mOllasterio de Villanlle\ <l de
SigellH,
= ca ••_
Se hall recibido en lltlesca varias Carlas
afirmando que el eminente tenor Miguel
Fleta, hijo de esta provincia, 1m flrlllado
el conlrato para cantlJf dos dfas en dicha
capilal
Dic('ll esas CaTlélS que Fleta lll<lugurará
el teatro Olilllpia, con [¡IS Ópl'ras e rosca.
y cl~igo¡clo».
P.l.
E. P. D. ----~~----~~---
Una comisión 'el pueblo de Urdes de
es!<.: ob:spado. COlllpUCSl<1 por el pñrrOco,
<lh.:alde, farlltllcéutico y maesI ro, gestiona
('sIOS dias en lo!' centr..¡s oficí.lfes una va-
r;antc en el trazado del !'cgundú IrozO de
la carrelera de Sos a Ruesa.
fundamentan su pretensión' en que por
el trazado en proyello quedaria el pueblo
El Excl1lo. Sr D. Vicente Casanov<E,
-\rzobispo de Grall<lUa. preclaro hijo de
Ar"lgóll será elevado a Cardenal en el
próximo cOl1sislor:o. Tcllllbit:n lo será el
ExclIlo. Sr. ,Arzobispo de Sevilla. habi!'o·
do designado el Papa a los pre.lados ro·
lIlallOS y gU'lrdlas que han úe traer los so·
lideos él los lluevaS prindpes de la Iglesia.
La Cámara comercio de esta prodncitl
se ha adherido tclegn:Hinllllente a la solici·
tud que otras entidades han hecho para
que 110 SNI adelflntmlfl IR 110m en verano
por enlellder que ello perjudica al comer-
Lio e industria,
Ha circulaúo con profusión lA noticia de
que un párroco de esta pro\'indG ha es
(fila una {"arta al miembro del dIrectorio,
general .\\ayandíd. rellllÍlt'mlole la call1i-
dad de 505 pesetas. suma recibida bajo
secrelo de confesión, para restiluirlas al
ministerio de fomento.
UAa vez más_ y un caso nuevo de los
muchos registrados, que demuestra que




'iC el lcbn:l"' t'11 la i:...:1csia de lo,ls Escuelas Pías y en la Parroquia de la Catedral el día 31 del actual
serán aplicadas por el alma del joven
~u-: ')..: cclcbrl2n 'n ¡flanJ.. JI;) 'J.7 de los corrientes C:l las igll'sia::> dd Real ,\lonaslcrio de Benedil.:-
que fallecieron en 28 de Marto de 1892 V 24 de Febrero de 1911, respectlvamenfe
El rll'1l0 (\('1 Ay"nt<lmienlO, ell s(:~i611
ct'lebrada üyer, aprobó el presupuesto de
gaslos e ingresos, porque se htl de r~!{ir
dlCh<l corporadótl durante el cjcrdcio
1925 :lb.
Con li¡{eras tllOdltlC¡¡ciones esta v,lciA-
do en los miSlllOS lIlolJes que el anterior
y asriendcn los ~aslos a 31U, 138 pesetas
En relacitÍlI COII el dd ailo pas¡-hio se
registra una baja de gastos de 3.73L1':U
pts. baja que scgurameme CIl sucesivos
ejercH.:ios se ac(>nlu...ni Ilotablemente, con-
forme la municipalidad \'aya dando cima
a coF:lprotllisos ddqUlridos de {"araCler ur·
gente
i,
En Bailo donde ejereía su profesión de
veter'll<lrio ¡,liJedó el dia ~I út!imo <l los
-i{i años Don Leopaldo UHn~nez I.adrero.
que cOlHaua fOil grandes afectos y pres
ligio:" en <lt]ucl \ ec¡ndarlo, Siglllflcalllos
a su vjudd Da Josefa l<ey y demás fami
lia nuestro sentido pésame,
:\0 puede ser mas desapaciQle y ven·
tOS<l la aclllitl primAvera. ,\ullf]ue el sol
brillu, los fUl'rlcs vicntos y bajas lcl11pc-
ndurAs 110S recuerdan dias de riguroso
invierno. Iloy hü amAnecido con ligero
l\ubludo qUf' Igual puede resolverse el1
lluvia que el1 nle\'c.
Ilma. Sra. 1): l'polonia Casaus de Ripa
1>oña Apolonia Ripa de <iiménez Buesa
•
TuJ Po'> '.lS ,j S
11n1'\. e L""":!II JL 'q~ IIp Es..:oL.1piosJc esl e uJaJ y Oratorio pJrti~uJ¡¡r Jc la casa, serJn Jplic:1Jas en sufr;lgio de las
MARIA VICTOR[A
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
L BfJrnillJ sur>1ic 1::1 sus tlrTIlg,)s \ n:llcl nrJ 's IJf.lcioncs r)(Jr el cte~nüdcs(aqso de las finaJas )'la aSlstenci<l J alguna de las lTI1SllS .
a
Sus amSidos madre, herml\!los, abuela, 1105, p~imos y demás parientes, rueSan a sus ami-
Sos y relacionadJs la asistencia a alSuna de dicllas misas.
,
Se ofrece una de 18 años
p<:ra "fiar en casa de los




provincia de Cuenu:!, con no "el' rica, ¡ielle ,
nlrp¡:!;8das las 2.500 pe!'et8s lit su I~!;cudo.
'ribupiel llu10. Sr. Ohispo; cnnlrihu)'ernn
\utoridades, las congre/o!:..ciul1li'>l piadosa,;;
,¡lcgios con sus alurll11os; los pilrrocos ct)ll
ftligreses; todos aportaron ,;l! grullit,) de are·
~,: pan¡ que en \8'Coronfl de G1Dri>¡ 110 faltflra
e111,)r611 de $U amada patria chica Si' el;to hizo
{', nen, ¿qué nn hará HlIe,,~a?
(1 nobiJisi1l1a jaca que tanto se ha distin¡:¡;uido
1 devoción al Co,azón DiYino, lu que lt:vanló
rimer Templo donde se veneró en Espaiia el
'rado Corazan ¿cómo no ha de contribuir a
'emplo Nacional? ¿ComQ no ha de e¡;culpir el
Htode su Provincia en la .. Corona de Glo-
I ¡Y e,,, tan poco lo que ~e pide! ¡El sacrificio
n po~tre, de \lna merienda, de un refresco,
,n caf~, de un tabaco, de una elCllr~ioll, de
revista ... El deEprendimientc' de unll moneda
J.Josamente conservada, La partecita del
¡jI de un dia' ¡Es tan dulce trahajar unas ho-
>010 porJesús!... ¡Las limusllas l.,s dúllalh'os,
de ser p1ra las parroquia!', para lo" pobre.'> y
la :lece!';idades de la localidad Jeslis sula pide
~ r! Y con amor y desprendimienlo lew nlare-
)'¡o ~ su Trono NacionaL
(Iracias mil por laque de \'. recibimos; y mu-
dio mas por lo que de V. esperilmos, El Sci'lor
tl·ntará sus pasos, sus palabras y las INras de lo
~UI' por él escriba, recompeslllldo u V, con ben-
L.liJn colmada, Encomiéndeme II El, rlll~~ ullIcho
I IIl;cesiln su affma. amiga, servidoril )' en Jt"sú<;
fllWlna

















































La .lacetana JUAN LACA5A y J1ERmANO .laca
Maquinaria Agrícola
dIsponemos ahora de las arados branmtes de procedencia
Belga .~lEUJ"1 TE» el más li~('~o práctico y rarional para
las 1íerras de esta montaña lVIlO podrán comprobarlo quicncs
10 C1íSiI)CIl. Dile!' se dan a prlll:ba y su p<l/{o puede hacerse
a pl<l7.0S GHADAS CA¡..jADIEt\SES. VF.RTEDEr~AS (SA-
RRIA. Y«FLY y toda c[<lscdc hcrral1licnli:lsagrícolas, como
corI3don.~s parH forrajes, gl1acléli18s. r<lstrillos, etc., ele
La JacetalJil JUAN LACA5A y HERffiilNO .laca
Simientes seleccionadas
y autllcnt<:lréis las COf'e{ hflS en gran proporcil)f) y. si lada da
110 conoréis los prodigiosos efertos tic este fertíhzante, pro·
bad. por lo menos. con un solo saco pMa que la experiencia
de 1<1 rr6xhlw j('colección os demuestre la necesidad de cm-
ol~í'lrlo todos los ailos l'ar'l QllC los resultados compensen dc·
fi,,;;:;,,¡;¡.C;w"IOc;""S"'3: t'llle los creridos gastos fllWjOS hoya toda. explotación
[~. . ~ a~~ri(ola.
.- uperfosfato de Cal 18120
G-,fl. ,:.JJk n'Llbido de lO! SOClED \D :\\,¡{):\L\1 \ eROS de que
somos depositMío!:'







l on obras)' pocas palabras, demuestnm 105 acreditados
LMACENE5 1>E SAN JUAN
UNA
(HOMBRE REGISTRilllO)
h.. llarse muy por encill)a de posibles competencias.
¡Jo dando ardas a falsos Y absurdos argumentos
GRRN O~INCENft BLftNCR
le 1.1 \'~r:I(;:dJ.,j ole nuestras palabras, la olr~ccn:mos al público, ...:on
la vcrificaciGn de una
Cirandiosos surtidos en sederra, ve-
los, mantillas y artfculos negros
en los días I al 15 de .-\bri!, durillHe los cuales,





Cirujia, Partos, ¡\1atri;;. Nliio;
Eledricidad_-Hayos c<
.-c.... " "'
primer 13.nlversario por el alma de la sefi ra
--
J)oüu ctulixtu ,Hlol'incl'o Jofcsins
El l':x,;:mo. Sr. Obispo de Jaca cOllcedio la", aco"tulIlbradas indulgencia,,_
VIUDA DE ELESPE
que faUeció en .esta ciudad el dla 30 de Marzo de 1924
R· I P
Sus afligído~ hijos S-antos, Cristobal y .-\polonia, hijos palftitos don
Pedro Zubero y doña Josefa Ht'rren< ht:rm¡:ma politica doña Benita Ara·
guas; n~elos. bilnielos y clemas ifllmlia: rut'gall a sus amigos y relacio·
nadas encomiendcn a Dios Sil alma y asistan a dicha función fúnehrf'
que telldrá lugar el lunes 3') en la Parroqul<l dc la Catedral. deSplté~ oc
los Oficios. favores que agrdJcct:rán.
Cille ~avor 21, 2. ··Jaca
dirigida por la porfesora
de alfalfa, trébol, col de A1Hra. Méltarú. borrachona, Holanda
y olras, hróculi, borr.aja, IfJlI1ale, ledluga, zanahorias, acelgas
la jacelana Juan Lacasa y Hermanoo-jACA
Celllcstación fI , lidia de correo a cuantas con!'ullas se nos hagan sobre
:llaqumar él ag:rkola u orros parliculares
ROS1'RIO mOLlST
r.layor, 23 Y Echegaray, 2.··JJ\~:1
~-'"~~~,~.,.._----~--•
~ O deje de visitarnos del 1 al 15 de Abril
PÉREZ y MARTí
'" qucJJrd altamenle agradecidl) a nuestro lIama:nlcnt0.
. .~•.........•............•••••••••••• , , ..........................................•
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¡ Toda pcrsolJa de buel) gusto no~ol1)pra otra man- ¡
o o
• 71. •
¡ t, ir"'" Vaca ni otros Quesos qm3 105 que elabora ¡
¡ ~¡·/~¡ TENSINA ¡
:~.~ ¡
! l'''a,,~' ca de Quesos y mantecas.--BIESCA5 !
• •• •
: La manleca es la más Hna y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza. :
• •o •
i Se "ende en Jos prilJcipales establecimientos ¡
•
• oo o.................................................•........................... __...........•
